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Resum (màxim 100 paraules):  Mitjançant la plataforma de proves Atenea Labs la UPC ha habilitat 
el mòdul EduClick EPS Moodle per tal que els professors interessats puguen fer servir aquest sistema 
de votació interactiva per a l’Avaluació Contínua. Alguns dels principals avantatges d’aquest sistema 
són:
- Avaluació Contínua i Control d’Assistència de l’alumne en classe
- Preparació dels Qüestionaris dins de Moodle
- Avaluació a la clase mitjançant comandaments personals de resposta
- Registre de respostes dins de Moodle
- Informes y gráfiques adicionals
Paraules clau: Comandaments de Resposta, Docència Presencial, Moodle, Atenea, Bolonia, ECTS, 
Avaluació.
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Inicio de Sesión dentro del curso y Acceso Seguro
Cuestionarios Moodle Guardado de datos en módulo 
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